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L' Alcover islamic 
Diuen que les torres del inas de Mont-rava són possiblement d'kpoca dels 
emirs (segles VIII-IX). Aquestes torres com el seu nom indica, "Mont-Rabat", 
farien referencia a la paraula islamica Rabad "conjunt de construccions", les 
quals podrien ser una o diverses torres i una granja, és a dir, una explotació 
agropecuaria -una vil.la romana? 
Pera altres, el noin del nostre poble, Alcover, ve possiblement de la paraula 
islamica Kubbe -Al-kubbe-, el significat d'aquesta paraula seriael de "mausoleu 
cobert amb cúpula", tot i que aixb contradiu el seu ús primitiu que era el de 
fortificació, 
Fent referencia a tot aixo, podríem dir que Alcover i els seus voltants, com 
és el cas de les torres de Mont-rava, formarien part d'una densa xarxa 
d'enclavaments rurals que s'organitzarien per tot Catalunya, i que constituirien 
l'estructura hasiea del primer estat dels emirs, i es garantia així la integració de 
totes les societats indígenes sota el seu domini efectiu. 
Si fem cas a tot aixo, podem dir que a Alcoverja hi havia gent que hi vivia; 
pero, quins van ser els primers pobladors d'Alcover? No ho sabem, així que 
solament podem realitzar hipotesis. També podria ser que no hi hagués pobladors 
nadius d'Alcover sinó que fossin immigrants d'altres zones i també podria ser, 
com diuen altres historiadors, que les torres del mas de Mont-ravi varen ser 
constru'ides pels cristians en epoca de la conquesta cristiana el segle XI-XI, per 
defensar-se de les rjtzies musulmanes. 
Preguntes sense una resposta ficil, ja que no es conserva cap documentació 
escrita de I'epoca i, per aixb, des d'aquí fem una crida perque I'administració 
estatal, autonomica, provincial i sobretot local faciliti la realització d'excavacions 
arqueolbgiques tant a l'interior de la nostra vila, com als voltants abans de realitzar 
qualsevol construcció, per poder així respondre a aquestes preguntes, i intentar 
respondre també un dels grans interrogants que es fa contínuament l'home, d'on 
venim? 1 sobretot, en aquest cas concret, respondre si Alcover ha sigut mai 
musulm&, perque, com diuen altres autors, els musulmans que varen entrar a la 
península es podien comptar amb els dits de la m i  i, a més a més, si Alcover i les 
torres del mas de Mont-ravi són musulmanes, on es troben aquestes restes musul- 
manes per confirmar-ho? 
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